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Angers – La Gatellière
Sondage (2002)
Alain Betton
1 L’évaluation  archéologique  a  été  entreprise  préalablement  à  la  construction  du
contournement nord d’Angers par l’autoroute A11. Le site de La Gatellière est localisé
au  nord  de  la  commune  d’Angers  en  rive  droite  de  La Maine,  à  3 km  du  centre
historique de la ville. Les résultats de l’évaluation ont permis de mettre en évidence
plusieurs occupations.
2 L’une d’elle est marquée par un enclos à trois côtés qui date de La Tène moyenne. Par
ailleurs, à 80 m plus à l’ouest, la principale occupation est caractérisée par un double
enclos quadrangulaire de La Tène finale avec présence d’un fossé de partition interne.
D’autres enclos, en limite d’emprise, se développent vers le sud.
3 Durant  la  période augustéenne,  le  site  est  toujours  occupé :  les  fondations  de  deux
bâtiments (dont un date de cette époque) ont été exhumé ; Dans le même temps un
fossé d’enclos est entièrement comblé. Cet habitat perdure jusqu’au milieu du IIe s. de
notre ère. D’après l’analyse du mobilier, le site est ensuite abandonné. Des traces de
culture (vigne notamment) marquent les périodes médiévale et moderne.
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